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Finances i Economía
Resum de la setmana passada
cil iconteixements poHtici deli dar- | terlora. SofienimenI deis Bancs Hipo¬
tecaris i feria empenta deis Marrecs
f ns a 96.
Eís valora carrilaires segoeixen aban¬
donats i en les darreres sessions per¬
den algan terreny. Per ara, no s'obser¬
va cap Intenció governamenfai per ar¬
ranjar sqaest afer de caire nacional. Es
an detall ben llastimós. Poqnes varia¬
cions en els altres sectors. En qaant ais
valors indastrials, tes variacions ban
estat de petita importància. Les Motrins
htn millorat tres enters, en passar de
43 a 46. Sembla qne el conveni serà
aprovat làpidamenf. Telefòniques pre¬
ferents a 113 i les ordinàries a 128.
En qaant si merest ■ termini, hom
observa qae ha perdut tota la seva vita¬
litat. Les operacions qae es realitzen
són comptades i els canvis perden tota
ta seva vigoria i agilitat Carrils, seguei¬
xen abandonats. Explosias, ban caigut
de 85 a 81. Els drets cotitzen a 14 du¬
ros Chades, parades entre 570 i 580.
Filipines a 460. Les Mines del RIf, és el
valor més ferm de la Borsa. No cal dir
que si vingués un període ds relativa
íraáquínííSr i'iiyî'ïï'âqdifci *KÍUÍ »ert«
formidable. La resta del mercat, molt
parat i amb operacions gairebé nul·les.
En resum les perspectives dels mer¬
cats espanyols no ofereixen possibili¬
tats de sofrir de moment cap alteració
d'importància. Caldrà esperar ei curs
dels aconteixements polítics, per a po¬
der deduir*ne el què faran les Borses
espanyoles.
Tàcit
rersdies ban servit per a deixar les
qüestions borsàtiis gairebé oblidades.
Li clientela ha agafat peli morta i avui
ell fets del carrer no influeixen com
abans en el curs de les cotitzacions de
Borsa. Això junt amb la prudent acti-
tfld en que s'ha col'local ei diner, en
persistir en ei seu retriïment, obliga a
qae les cessions boriàtils estiguin des¬
proveïdes de tot alicient i els canvis es
Bonen dins un ambient més aviat pes¬
simista.
Pel que respecta a l'estranger, les in¬
dicacions de les principals Borses no
són molt favorables. Persisteix la tensió
creada a l'entorn del plet Italo etiòplc i
per ara born no observa cap tendència
a foloclonar-lo amb èxit. La Borsa de
París segueix afectada pel curs dels es¬
deveniments polítics i encarada a les
eleccions generals del proper dia 26.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat poden sostenir amb èxit els can¬
vis interiors. Es un deis sectors on el
daltabaix ba estat més redcü i això dó¬
na coniança a la clientela. Linterior es
mn pela voflafiïrasTTí. iTExteriorco-
llfzi a 93 I els Amortitzables nets es tro¬
ben lleugerament sobre la seva paritat.
Fermesa de tes obligacions del Tresor.
Els valors municipals ofereixen mol¬
la resistència, en conjunt queden molt
ben orientats. Fermesa dels valors de la
Oeneraliiat i Diputacions. Més entona-
des les Cèdules del Crèdit Local, que
recaperen una part de les pèrdues an-
li Jocs Florals Escolars ¡ NOTES POUTIQDES
Setembíina
Lema: Visió
I3n ramell de rsims i on cistelló
amb franges d'or que no son més que
[palla
donen re leus suaus i resplendents
damunt la taula.
Qaan les clarors del sol tot just sortit
m posen damunt els grans de nacre
tot ai voltant del cistelló daurat
lent com estets que maldin
per entrar a copsar ne aquella llom
qne eiclata.
í-es fulles d'un verd esmeragdi
tot tènue
formen ei conjunt d'aquell tapis tan I
qne un vidre crtstal'lí
projecta.
Ei iot ja un xic més alt
desperta
ell camps i les masies catalanes
1 smb llur murmuri rompenl'idlli del raïm i el cistelló de franges.
Mercè Gascón
Premi de l'Excm. Afuntament a
poesia de tema tliure.
Muesta poesia, qae ens ha fet pen-^ amb ets magnifies •Fruits saboro-
inicia la pari de Premis Bxiraor-
ninnrís.
Copiem d'«El Mati» Fimpressió del
seu corresponsal a Madrid
Impressió, Per a Veleceíó presiden
clal, — Bona arribada la del President
de la Oeneraliiat i molts elogis de
l'exempte que dóna Catalunya en
aqueats moments. Ara, aquesta nit, cap
a les terres d'Andalusia, on i'eipera,
diuen, amb el President de la Repúbli¬
ca, una rebuda molt cordial.
L'elecció preiidencial va arribant al
seo pont àlgtd i és mollu de comenta
rii, pels que ei diuen ben aisabenlats
de lei coses, el poc interès que es de¬
mostra a Catllar.y4 per aquest tema
que act porta a l'apassionament.
Definitivament la Ceda no va a tes
eleccions de compromissaris i es fa for
fa en ei criteri fonamental en fets que li
donen íola la raó, —això no pol negar
se—que no pot considerar-se legal una
elecció que es fa iota el ligne de lea im
poiiciona I de la violència, Ica quali no
sembla pas iníeresiar al Oovern bande-
jar-Ies com caldria per asiegurar ona
expreisló veritable d'opinió en l'elec
ció. Anar bi en les condicions presents
t Krta facilitar un joc en ei qual la der-
El I Congrés Nacional de TAssociacio Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Discurs del President M. Folguera i Duran
Manuel Folguera i Duran és un dels nostres grans patricis. No tenim cap
predisposició als mots altisonants. Però Manuel Folguera i Duran ha estat l'ho¬
me de la gran noblesa, de la gran intel·ligència i la gran abnegació al servei de la
nostra Renaixença. Folguera i Duran és l'home que quan arriba a diputat iot el
sou de les seves dietes el destina a les escoles de la seva ciutat. Folguera i Duran
és l'home que proposa, o almenys col·labora intensament, en la creació de la glo¬
riosa Mancomunitai, el bon regiment de la qual tant de bó ara s'empremptés en
la Generaliiai. Folguera i Duran és l'home d'una vida de patriota conseqüent, de
renuncíament a la política départit. Però, la seva actuació es fa més gran, més
admirable i més trascendent en la presidència de la Protectora, a l'obra pedagih
glca de la qual, no hem saplgut pas pres^ar-ll tota l'aiencló i col·laboració que
calia.
Transcrivim a continuació el discurs que l'h'lustre patrici feu en l'inaugura¬
ció delí Congrés Nacional de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana,
que aquests dies va celebrar se.
pondre a la lolemnila! de i'acie com
vosaltrei mereixeu i jo desiíjiria.
• •
La importància 1 transcendència del
Honorable senyor, dames, senyori:
Es lamentable que hagi d'éiier la me
va humil veu U que rompi ei foe en
aqueit Congrés Nieionai de i'EnsenyrcS
ça Catalana. Lci xacrea que m'banipro- j Present Congrés és ínqües lonable. L'As-
duïi ell anys I ets residus de greus do-
iences ban limitat lea mevea condicions
físiques per a l'actuació pública. 1, si
malgrat això, eitic encara en servei ac¬
tiu. és per sobres de coratge i per no
haver-íé àtèi el meu prec d'ésser lubs-
fltQïj en la meva comanda preiidencial.
Ben segur que quaiievol deis ponents
d'aquest Congrés us hsuria parlat dea
d'aqueit lloc amb major autoritat 1 efi¬
càcia; però els deures de la disciplina
imposen que sigui jo et qui porti avui
la veu de ta Protectora.
Dispenseu-me, doncs, sl no sé corres-
rota assegurada per endavant fos apro-
Glada, presentanl-fa com un fracàs que
servís per a donar més atea ala ele¬
ments del Front Popular.
LlDÍ:a forta la que bl ba entorn de la
figura del senyor Aztña per a la preil-
dència, al qual estan dlsposati a votar
els mateixos tgrarís t altres sectors de
drets, mentre ets leoi correligionaris
mantenen una actitud irreductible, dia-
poiati a no quedar-se sense el cap del
parfit com a cap del Govern.
En ei fons, sembla que el que bi ba
de veritat éi que lea Esquerres Republi¬
canes estan tant mancadea d'bomes, so¬
bretot per a substituir el senyor Az ñi,
que temen, com una pedregada, i'eiec-
ció d'aquest per a la presidència. Per
altra bands, ni la figura del senyor Al¬
bornoz n! la del senyor Martínez Barrio
no ell acaben de fer el per; l'una per¬
què potser fóra fer ne on gra masea i
l'allra, perquè també la necesilfen.
Així Citan lea coses. Definitivament,
però, la combinació Az ña Presidència
de ia República, Manintz Barrio Pre¬
sidència del Govern, Albornoz presi¬
dència de la Cambra, (é molles aposiei
al seu favor. Eli favorits, però, poden
defriudsr els qui ja ela donen per Irlom
fanü. Per vaticinis és, tal com les coses
s'eidevenen de fa temps, parlar en va.
aociació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana, conillloïda per a fomentar It
creació d'escolei a base del nostre idio¬
ma, en les quals a'enienyl a conèixer i
estimar la nostra terra i la nostra biitò-
ria, I, a met, per a formar un material
pedagògic apte a la referida finaiilai, es
preocura albora de tol al!ò que ilgniflea
avenç i modernitat sobre tols els pro¬
blemes relacionals amb l'eficàcia de
l'ensenyament. Lei sessions que ira co¬
mencen UI en donaran la prova.
Així la Protectora demostra tenir on
en atrat concepte de la leva misiió, na-
clonaliita i universalista a la vegada,
enaltint at.'ò nostre per ésser parament
nostre, però sense perdre de vista ela
alts interessos dels catalans com a ciuta¬
dans del món.
• •
Es clar que la baie primordial de la
nostra actuació eità en l'enatlimenl i de¬
fensa de la llengua catalana, car, lenie
aquesta, (otea les altres reivindicacions
del nostre poble restarien deicolorides
1 minimifzadei.
Li llengua per sl sota ja és el fona¬
ment I la raó d'éiier d'una nació. Per
això és urgent 1 excepcionalment necea-
lart conrear-la amb amor I fina amb
porfídia, perquè recobri el tron que H
havien arrabassat 1 que encara avui se II
regateja.
Que e'l foraiteri, obcrcati per un in¬
degut afany d'abiorbent loblranla II
barrin el pas, ét una cosa perfectament
explicable, encara que sigui injoatifiea».
Pecò que ela propis catàlani, per un ex¬
cés de delicadesa i manca d'eiperit na¬
cional, l'abandonem a les injúries de
t'boitilltat aliens, això no tindrà perdó
de Déu.
Ara mateix vénen de pablicar-ie len-
glei treballi sobre ela perilli de la co¬
piosa Immigració foraifera • Catalunya,
deguda, en part, a la deficiència de In
noitra natalitat I, en part. a requerlmenti
del nostre treball. Doncs bé: l'inconve-
2 DIARI DE MAlÂRO
El Dr. J. Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas I Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 a 8
nient més transcendental qae s'atrlbaelx
« aquella Immigraeló radica en les am-
bigûetats qae crea sobre el problema
llngüísilc.
La nostra flexibiiUal i la consciència
de^vençals qae ens oprimeix encara,
després de dos segles de sabjeccló, ens
empenyen gairebé sempre a emprar
amb els lobrevingals, mal sien servents
nostres de vegades, l'Idioma d'elli; so*
brètol qaan és l'olcisi de l'Eslai. I això
qae resalta normal i fins raonable en
els primers temps de llar arribada, és
improcedent i Sos a&òmtl qaan perdu¬
ra llargs any] de convivència amb nos-
aiirei. Doblo qae això, en tan gran es¬
cala, passi en cap altre piíi del món.
Contra aquesta feblesa cal rercclonar,
sense esciúpols ds mancsr a cap aentl-
ment delicat. I aconsegalr-ho és ana de
tantes tasqaes del Comi-è de Calalanit-
zició, constllQï', loia la dirrccló de la
Protectora, amb la valuosa asslslèncls
d'algunes agrupacions patriòtiques.
Cert és que els homes polítics i els
partits mllltanti a Catalunya, dc dreta,
de l'esquerra i del m'g, Icnan la missió
i el deure d'assolir la dignifctc'ó de ia
nostra llengua davant de l'Estat que la
manté encara postergada (malgrat les
insuficients penyores de! seu reconelxe-
mrnil
àdhuc alguns homes de carrera, no lle¬
geixin els nostres periòdics ni compren
ela coalres llibres perquè els és costós
d'entendre'ls sense esforç.
(Acabarà)
n>^irh i-apwí 1:3 7irló t'ttí
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar




A ttés dels diferents serveis que In¬
tegren actualment el tràfec aeri de Bar¬
celona amb les principals capiisla d'Eu¬
ropa i Amè Ica del Sud, ahir fou aug
menta! considerablement amb noves
línies I amb l'ampliació d'algunes ja
'existents. En efecte, a l'hora d'itinerari
començà a prestar-se el servei París-
Barcelona-Madrid, a càrrec de ia «Com-
piñía Líneas Aéreas Postales Espine¬
las» i la francesa «Cíe. Air France».
Aquest serve! s'efectuava últimament
Qiliti pu i IlllItlK it 11 Pel i TücUliit ill b. f]U»Dr. L InAi
Tractament ràpit I no operatorl de Ies almorranes (moreaea)
Guació de lea «úlceres (Ilagnca) de les cames» — Tots els dimecres I dlaoiii.
fes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 3ANTA TBRBSA. 50 : — : MATARÓ
Marcel·lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmica
Beail Oriol, 7 - Telèfon 2oo
la companyia espanyola «Lape», !a qual
ha posat en servei elj teus aparells ter¬
restres bimotors «Fokk:r», ja coneguts
de nostre públic per haver efectuat, fina
ara, el servei postal entre Barcelona 1
Marsella, I viceversa.
Amb iquestes noves lín!es, la nostra
ciutat es troba unids, per vis sèrts, smb
tota la xarxa europea i sudamericana, a
més de l'antiga fins l'Extrem Orient,
A.
l'impsri del nostre Sdíomà a caita nos-
Ira ha d'éiser obra del mstelx poble I,
en represenfác-ó seva, de les entiiats
culturals i patriòtiques sorgides del seu
si.
Es cisr que, davant del món, ban ds
fer-li el màxim i decisiu honor l'institut
d Estudis Catalans 1 les Acadèmies i
Corporacions científiques, literàries i
artístiques que iporlen la nostra parla
amb ei degui preiHgl a toies les laUiuds.
Però el nervi de ia seva vitalitat bi d'éi-
aer ei senyorelg I predomini dintre de
toies les terres que la tenen per pròpia;
I és inqüestionable que aquesta noble
finalitat solament pot aconseguIr-se per
mitjà de l'Escola autòctona que patro¬
cina aquesta Associació. Unicâmen! per
la influència de l'Escola catalana po¬
drem desiiiarxr-noa de la ignomínia
que entranya e! fet que molts catalans,
necessUats de les referides capitals, des
d'ara es prestarà diàriament, amb ex¬
cepció dels diumenges, en què no bl
bsuri servei. La companyia espanyola
posa en moviment els seus avions bi¬
motors «Douglas», i la francesa els seus
aparells «Potey» l «Wlbaull».
Altra de les línies importants Ineugu-
rades thir, ée la Berlín-Barcelona Ma¬
drid, també diària, amb els coneguts
aparells «Junker», dc la «Deutsche Luft-
Hansi. Aquests aparells efeciusn el re¬
corregut tota! entre nostra ciulaf i la ca¬
pital alemanya en menya de deu hores,
de manera que sortint del Prat a les
vuit de! ma í, s'arriba a Berlín cap a les
sis de la tarda, després de fer escales a
Marsella, Ginebra i Stuttgart.
I, finalment, s'inaugurà també ahir la
línia aèria entre Barcelona I Palma ds
Maliorca, amb servei diari, a càrrec de
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qne-
^ raít, Tàrrega, Tortosa / Valia,
Més de quatre-centes sucursals i agències ■ Espanya i Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratultei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Boria
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSU DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lietreCk
gira, crédita d'acceptació, etc., ete.
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igüiitia le Uactadl linolliMrií
Es garantia absoluta de formalitat
Â honor del cavaller
St. Jordi 1 la Moreneta
Enguany ! som quasi podríem dir-ne
és tradicional, e! Grup Sardanista «L'A¬
nella d Or», a més de diferents actes re-
iigloâos a la partòqula de St. Joiep, hi
organitzat pel proper dijous, feslivüai
de St. Jordi, una seleeía sudicló de sar¬
danes a la sala d'actes del Cfrcol Caiò-
lie (Sala Cabanyes). Amenitzarà l'audl-
eió, la popular eobla «Els RefiiaSres del
Maresme) al punt de les 10 de Is vetlla.
A méi d'aqueeta audició se n eslà
prepirani una altra en homenatge a la
Mare de Déu de Montserrat, que es ce-
lebtsrà diumenge vinent ai migdia a la
via pública.
MEDALLES-COMUNIÓ





El dia 13 del corrent tingué lloc en
el Casal d'AesIó Caiòllea l'oberiurs de
l'exposició de gravais que, Inslil·lada
en ona de les dependències del iocii,
podrà éiser visitads per tothom qae bo
desitgi, fins el dia 1 de maig.
A la inanguracló de la dita exposició
hi assistiren les sutorliats lociU, ilií
com també representacions de la mijor
pari de les societats arenyenqoei. Cl
Dr. Riera obri l'acte i pronuncià elc-
qûcn!ment unes breus paraules pera
posar de manifest et que significava la
exposició que s'anava a Inaugurar. Fon
molí aplaudit.
—El maielx dlis, en el teatre deia
«Societat Coral la Esperanç.^», la lecció
dramàilca del grup local de la F. J. C
posà en essena el drama en tresactei
«El retorn de l'bereuei» i ia sarsaeiela
«L'iUo jat», que en anteriors represen¬
tacions havien conifiluï! un veriader
éxü per ais dramaturgs fejocistes.
La sala es vegé atapeïda d'on nois*
qae-£p4«adí AntuaiasaaMa-
magnífica tasca dels actors.
—Ei mateix dia també, els eqaips de
ping-pong deia Joventut Cataliniílal
li F. ). C. es desplaçaren a Mataró per
a jugar amb l'equip de la Unió dl
Cooperatives i ei de ¡'Esportiva del
Grup Sant Jordi de la É. J. C., respecli»
vament. Ambdós equips sreoysacs fo¬
ren vsnçajr.
—La U. E. Arenyi fou vençadail
camp del A. D. C. MamUeu per 4 a 0.
—Es troba ja entre nosaltres, comí
pieiament reitabíeri, ei nostre amic se¬
nyor Manuel Riera, exalcalde d'Arecyi
de Mar. Ho celebrem cordialment.
Corresponsal
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és ia marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
tnsol·luble a Vaigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
ei Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.











KOTI CI E s
rvatori Mete«r«lôgie de les
Pics de M«tair6 (Stau Amm)
Ql^rficioni del din 21 d'abril de 1036
gorei d'observació: 8 mati • 4 tarda
Altara llegida: 758 3-756 5
Temperatara: 12 5—14 5
All. redalda: 757*1—755'
Termòmetre see: 13 4—16'
» hnmlt: 11'—14 4















EdaQde la mar: 1 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En pocs dies s'han acumulat tal nom-
òn de conflictes socials que ha calgut
ú desplaçament exprofés d'un Delegat
especial de la Conselleria de Treball de
iü Generalitat per a endegar los imi-
m de solucionar los.
la tasca d'aquest Delegat no ha es¬
tipas fàcil ni ha acabat encara. Al-
d'aquests afers socials que estan
pendents amenaça prendre un caire no
pens afalagador puix la solució no
mbla arribar massa fàcilment. Això
vol dir que de no arribara una InteHi
pènda mútua es voreja la possibilitat
ñna mejor ampliació del conflicte.
Ahir vespre, i tot aquest mati el De-
kpat especial ha tingut una sèrie d'en-
invistes amb elements patronals, i amb
é directius dels sindicats per veure de
arribar a una solució. Això vol dir que
ha Üngut feina de debò. No coneixent el
fons de les qüestions que es debaten no
entrarem a comentar-les. Però en canvi
remarquem la intervenció d'aquest De-
hpat com a àrbitre, enlloc de l'Alcalde
eoms'ha vingut fent molt temps.
Ho trobem molt encertat que l'Alcal-
de hagi fet tots els possibles per a ob-
ientr la intervenció d'un Delegat espe¬
ri, i desitjaríem de debò que no fos
arddentalment, sinó d'una manera con-
tínaada, puix la importància industrial
deAíüioró requereix la designació fixa
d'an Delegat del Treball que actui d'àr-
hltre en els conflictes socials, en època
"lassa abundants i que el justifiquen de
'"hres. Les funcions administratives i
^""natives de l'Alcalde són prou
"""iplexes a Mataró per acaparar tota
licenció del president de la Corporació""kipai els precedents d'altres oca-
ens diuen prou bé que si ha d'a-
""dre els afers socials, han de quedar
"Hosament distrets els assumptes ma
""ÍPO'S. /1 Alcalde, primer que tot, és^ 'û bona marxa del Municipis.
Acadèmia "Calassanç Vives"
GALAN, 335
DIRECTOR: D. HONORAT AUMALEÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores (Pinscrípció: De 10 a I! del mati i de 4 a 5 de la tarda
El diamenge. davant Ei Morrell, prop
el baixador de Llavaneres, les; ones del
mar llançaren a la platja an enorme g)t
marí de més ds tres metres de llargada,




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
TROBALLA. — Dissabte al vespre,
davant la Confiteria Oms, va ésser tro¬
bat an patinel nlqaelat, el qaal serà en*
tregat a qai acrediti baver-lo perdat.
Raó: Riera, 42.
La popalar Missa de Sant Jordi qae
en la Diada del Sant Patró de Calala-
nya fa celebrar l'Associació de Sant
Jordi de la Parròqala de Sant Josep,
tindrà lloc demà passat, dijoas, a tres
quarts de set mall en l'altar major d'a-
qaella parròquia.
Hi haarà comunió general i plática
preparatòria, i durant la missa es repar¬
tiran les tradicionals roses de Sant
Jordi.
-Molts infanls esperen el mes de
Maig amb la ii'!astAd&.Ia-gran diada de
la Primera Comanió.
No cal oblidar però que els presenti
es reben també amb gran ii'iusió.
La Cartoja de Sevilla ja exposa als
aparadors un sens fi d'objectes a pro-
pòsit per allai diada.
Ahir tarda el Delegat del Treball, se¬
nyor Llcuneta, es reuní en ana depen¬
dència de l'Ajuntament amb obrers i
pairona de les cases J. Esperalba, In-
dtís^ries Minguell, i A. Coli, resolent-se
diferent» qüestions d'ordre interior que
havien estat plantejades en les respecti¬
ves indústries.
Així mateix esHgué llargament reunit
amb els de la casa Tintoreria Albert
Marcha!, en la qual durant el dia havia
sorgit un conflicfe que amenaçava en
parar en una vaga. Aquest malí ban tor¬
nat a reunir-se pel mateix.
També ei senyor Llauneta ha estat re¬
unit amb els direcMus del Sindicat del
gènere de punt. Sembla que t'ha tractat
de la qüestió del compliment d'unes
seniènciss de ia Comissió Arbitral en
els casos aftclats pe! Decret de readmis¬
sió obrer», qüestió per la qml el Sindi¬
cat Unie de la lüdúiirla Tèxtil i anexes
ha convocat una assemblea extriordi-
nària per avui vespre en ei Cinema
Modern.
Ahir vespre, el coaselicr-regidor de
El Dr. J. Casanovas
a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Malalties dels Ulls instaliat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Governació senyor Abril, va celebrar
una reunió amb ei senyor Blai Serena,
concessionari de la reeoliida d'escom¬
braries i uns obrers d'cquest, per a veu*
re de carear una solució a una reclama¬
ció d'ordre econòmic que han presen¬
tat aquests últims.
Ha estat trobada una quantitat de di¬
ner. El que l'hagi perduda, pot passar
per l'Administració del Diari.
Ahir al vespre un grup de senyoretes
que sortia del Centre Tradicionalista
d'asstjar una funció teatral, fou sorprès
per una desconeguts que llançiren so¬
bre elles algunes pedres let quals no [
locaren a cap d'elles. Els agressors fu-
giren.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Aquesta Alcaldia recorda a tots els
venedors la prohibició d'usar iota clas¬
se d'antiièptics (i en particular ei bisul-
fit de foft) per la conservació de tes
subiiàncles alimenioses.
Eii infractors de tal disposició seran
rlgurosament sancionats.
El que es fa públic per son exacte
compilaieft^
Ciutat, 21 d'sbril de 1936.—L'Alcalde,
S Cruxent.
TEATRES 1 CINEMES
U. E. C.-Cinema Gayarre
Ahir publicàvem i'interessantíssim
programa de Cinema Selec'e patrocinat
per la Unió Excursionista de Catalunya-
Mataró.
Remarquem que en ia sessió d'aques¬
ta nit—comença a les 9—entre altres de
ben interessants, s'hi projectarà la pel¬
licula «Amotíos en la nieve», que esta¬
va destinada a ia pròxima temporada, i
gràcies a les gestions de l'empresa del
Cinema i de U. E. C, ta veurem avui
es tenada a Mataró.
Tot el programa de la sessió d'aques¬
ta nit és ben interessant i atractiu. Es-
ciu, que amb les seves pel'lícules d'es¬
port i d'eifudi la U. E. C. ens ofereix
les sessions de cinema més agradables
que mai hàgim tingut a Mataró.
Diari de Mataró
Ms if§ba de veada ea elt Uecs ugieséi:
íltbrefta Mtnena . Bareeiesa, íi
Llibreria Tria. . . Rambla, Si
Utbreria H. Abad&i,. Riera, 48
Uíbreria Bat». . . Riera, 40
CaSòiUa . Sania Maria. ÍO
Biblioteqnes Públiques
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia niU
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 ñ
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
l dies festius, de II al del mati i de d
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: DUs
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA-
TERNITA T (BeatOriol,22 iCuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, t els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
Secdó finaiicitfa
CstitsealOHi Bareelftafiiei dit d'eval
faaiiifadM pal carraítr is Conerq ia
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El Dr. J. Alsiixa Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori ! Respirato¬
ri instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'AflftMclA Fabra par coafer^aaia® talaibal«piaa
Barcelona
3^ tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eital del lemps • Catalunya a les vull
horei:
A fofa la regló plrcnenca 1 comar-
qual de Olrona domina cel nuvolós;
per la resfa del país el cel eafà serè o
lleugeramenf núvol esscnf ell vents flui¬
xos de direcció variable.
En les darreres 24 hores s'hin regís-
traf pluges per la conca de Tremp 1 a
les comarques de Barcelona.
Les iemperatures extremes ban estat
les següenís: màxima, 19 graus a|Pob!a
de Segur i Serós; míaima, 7 graus sofa
zero a Envaiira on hl ha un; gruix de
neu de 1.68 metres.
A Núria la temperatura mínima ha
estat de 4 grsus sola zero l el gruix de
neu éè de 10 cenímeíreí'.
Diaris penyorats
Ei conseüer de Governació, senyor
Espanyí, en rebre els periodistes els ha
dit que encara ell no era partidari de sa
censura, però com que ara està esía-
blerta 1 cal complir se, he posat multes
de 1.000 pessetes a «Ultimà Hora», de
500 pessetes a «Et Noilclero» I «La No¬
che» I de 250 pesietes a «L'Instant» i al
«Diario de Barcelona».
Peritatge
Els perits han valorat els desperfec¬
tes causats per l'explosió de dos arte-
' I. .i iw cTTnttttTírfcnrSlinnF'
versltaf, I al Delegat d'Ordre Públic, se¬
nyor Casellas.
Conselleria Agricultura
El conielier senyor Comorert ha sig¬
nat un decret restablin! la comissió pro¬
tectora de Vitivinicultura per fer efecti¬
va la campanya de protecció als nostres
vins.
També ha rebut al senyor Cataiús,
cap dels serveis Agronòmics, per a es¬
tudiar la qúsiüó dels blats.
L'ordre públic
El senyor Casellas al rebre els perio¬
distes hl dit que no fenia cap noticia




Mèxic vol retirar-se de la S. de N.
MÈXIC, 21. - El periòdic «Ultimas
Nûtfclaâ» anuncia com a cosa cer a la
da que Mèxic abandonarà la Societat de
Nacions. El peiiòdfc diu haver interro¬
gat nombrosos dípulali 1 senadors
qne es declararen favorables a aquesta
meiura I creuen que la decisió serà vo¬
tada demà per la Comissió permanent
del Congré?.
ries en 11.500 pessetes.
Vintger d'incògnit
De rIgOTós incògnit i procedent de
Françt ha arribat ei príncep Eugeni de
Suécii.
Entrevista
El senyor Terradeiles ha celebrat una
extensa entrevista amb el Delegat gene¬
ral d'ordre públic senyor Caseilei.
Estranger detingut
La policia ha deiingut per lospltei
un súbdit sail del qual ei sospita està




Aquest matí s'ban presentat a la fà¬
brica d'hules Roifch, quatre obrers amb
la pretensió d'ésser readmesos.
Les autoritats quan han tingut eonei-
xement del fet han Intervingut 1 els han
obligat a desistir de les seves preten-
cicns.
Eis conflictes socials
El conseller de Treball en rebre eia
periodlsfei els ha dit que eslava treba¬
llant en la solució dels conflicles de les
cases PIrelil, de Manresa, pel qual, per
haver tancat les portes han quedat al
carrer 7G0 obren; de Radio Ildea, Me-
taigràfica Pérez Nuñ^z.
Del robatori del Museu de Segòvia
Sembla que hin estat Irobafi a Barce-
na>lguns objecies procedents de! Mu-
aeu de Segòvia.
Generalitat
Ei President accidental, senyor Ven¬
tara Qisioi, aquest matí ha rebut el se¬
nyor Bosch Qlmpera, Rector de !a Uni-
La tragcuia en tes mines d'or
MOOSERIVER (Nova Efcòcla), 21.—
Trcscents homes treballen en ia neieja
d'una mina d'or, en ia qua! bi han tres
homes enterrats a conseqüència d'un
esfondrament. Després de vuit dies de
esforços hm aisoUi entrar en comuni¬
cació dels sepultats. El Dr. Robertson,
cirurgià de Toronto i accionista de la
mina i e! senyor Scadding, agregat a la
explotació, han declarat ais seus com¬
panya que ei tercer sepultat havia mort
i que elis es tiobaven en un estat d'ex¬
trema debilitat. Eis salvadors assoliren
fer arribar menjar líquid i begudes ca-
leniei ais sepultats per mitjà d'una tu¬
bería meiài'lica, però degut a l'extrema
fatiga i als conüauats esforços tingue¬
ren d'abandonar l'operació de salva¬
ment. Aquest matí s'ha dirigit una cri¬
da a lis minaires solters qus estiguin
disposats a sacriflcar la seva vida per a
continuar eli treballs de nefeja de ia
mina.
L'agitació a Palestina
EL CAIRE, 21.—La situació a Pales¬
tina és gravíssima. La barriada jueva de
Telaviv ha quedat completament des¬
truïda pel foc. L'alt comissari britànic
ha concentrat tropes a les grans ciutats
deXiifa, Telaviv ijernialem. Segons
rumors públics aquesta dan eia deu
éiser atacada avui per diversos milers
de manifestants camperols.
Ahir a la nit les antorilati es reuniren
per a decidir mesures rigoroses fd'or-
dre que imposen les aeluals lelrcums-
tàncies.
El nombre de ferits a Ktlfa s'eleva a
23 jueus, ignorant-se el nombre d'àrabs
ferits. 81 bé la vaga general àrab s'ha
ex'èi a tot Palestina, en Iota ia jornada
d'chir no es produïren disturbis oca¬
sionals per la vaga esmentada.
El nazisme remanès
BUCAREST, 21.—A conseqüència
d'un recurs incoat pel Tribunal han es¬
tat detinguts alguns estudiants de la
guàrdia de ferro que protestaren con¬
tra la detenció d'Alexandre Cantacuze-
ne 1 diversos deis estudiants que pren¬
gueren part en el Congrés d'estudiants
de la Guàrdia de Ferro.
Eis periòdica informen que un miler
de legionaris de l'organlizició d'extre¬
ma dreta «tol per ia pàtria», nom nou
de la «Guàrdia de Ferro» desfllaren da¬
vant del general CantBerz:ne en la
principa! avinguds de la ciutat de Brai¬
lla. Eis legionaris portaven camisa ver¬




Primer premí, 150.C00 pies., número
25.255, Caríagena-León.
Segon premi, 80.000 ptes., número
2.582, Cardona.
Tercer premi, 60.000 pies., número
9,659, Barcelona.
Quart premi, 20.000 pies., número
3.388, Barcelona.
Premiats amb 3 000 pies.: números
5.381, 27.708, 34.172, 37.934, 4.152,
33.990, 15.045, 8.433, 34.716, 5.326,
18.806, 35.281, 38.739, 23.103, 7.454,
39.540,327: ~
515 tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Conseil de minis¬
tres a la Presidència, començant a tes
onze i scabsnt a dos quarts de tres.
Pocs moments abans d'acabar el
Conteli ha abandonat la Presidència el
senyor Casares Quiroga qui a pregun¬
tes dels informadors ha dtl que ta reu¬
nió l'estava acabant i que eil es dirigia
al Ministeri d'Obres Públiques per a
eximinar uns documents.
El senyor Ramos en faciiitar la nota
oficiosa ha manifestai que a proposta
de la presidència s'havia acordat con¬
cedir un crèdit de 10 milions de pesse¬
tes a ia Junta de Socors d'Aiiúries.
S'ha acordat també editar les obres
dels clàisici espanyols per a la màxima
propagació.
Ei ministre d'Estat ha informat deta¬
lladament de la liiuacló internacional.
S'ha acordat Investir del càrrec d'am¬
baixador extraordinari al senyor Gor¬
don Oídax en l'acle de presa de poiset-
sió del president de la República de
Cuba.
S'ha aprovat la concessió de la banda
de la República amb mollu de l'anlver-
larl de la República a diferents diplo¬
màtics, generals 1 polítics, entre ells el
senyor Castrovido, general Caileili 1
Domènec Barnéi.
De Jaiiícia l'ha examinai i aprovat el
projecte de Llei lobre l'elecció dc vo¬
cals del Tribunal de Garanties.
De Finances s'ha aprovat la concessió
d'una subvenció al XIV Congrés de
Música quedes celebra i Barcelona.
De Guerra han estat aprovati alguni
expedienis sobre llibertat provisional I
i s'hin estudiat propostes de coaiin,]|
ment.
El Govern h s examinat el conflicta
derivat del no pagament de menioiii.
tall als empleats dels ferrocarrils Andí.
lusos, designant al ministre d'Obrei
Públiques per a que dicti una dlspòsi.
ció encaminada a resoldre i'asiunipte,
S'ha acordat també que pel Registre
c'vii siguin lliurats gratuï ament certil.
cats de neixament als alumnes que hm
d'Ingressar a ics Escoles primàries.
Arribada a Sevilla del Cap de l'Es.
tat i dei President de la Generalitat
SEVILLA.—Aquest matí han arribii
procedents de Madrid els senyors Mir.
iínez Barrio t Companys. Hm c|}|lr^
buts per les autoritats civils 1 miliíin,
perionaiifati poiíiiques i per un nom.
brós públic.
El governador de Sevilla s'hi truiíi.
dat a Loa Gerónimos per a rebre lii
dos presidents.
A l'arribada de {'exprés el públlt
agombolat a les andanes de l'eilicló hi
aclamat al Cap de l'Estat I ai Preiideoí
de la G ineraliiai, senilni-se crits de vii»
ca Cataiunya.
Ei senyor Mariíaez Barrio despréide
éiser saludat per les autoritits fai pii-
sai revista a una companyia del Regi*
meni de Grtnrda.
El senyor Companys també hi eiltl
vic orejat i alguns Coneorreais bin In-
tentai abriçar al president de la Osiu-
ralitat.
A i'Ajaaiamenl s'ha celebri! aai re¬
cepció. L'alcaids ha donat la benvio-
guda a! Cap de l'Estat. Hm pronaaclil
discursos els senyors Maríínu Birrlo t
Companys.
La Bmda Manfcipal hs iocii i HIffl-
ne de R ego i la Cobla Btrcbloni «E:i
Segadors».
A dos quarta de dues eis senyoti
Martínez Barrio i Company:! amb llati
acompinyanis s'han Irasliadita Venii
de Antequera on s'hs celebrat un àpil.
Ei tercer dia de la Fira dc Seviüi «
transcórre am^ r molia animació.
I :: Impremta Mioerva "
I Colors a l'oIi i a l'aiguada,
I colors especials per pintar vi*
j dres, pinzells, papers de di'
! buix, cansón, papers per ai*
I guada i per oli, teles per oli íI per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos»
plumes i tintes per dibuix, dc.
«
Plumes i tintes especials pd
fer cartellets i etiquetes dc
preus, colors per pintar car
telis, colors per pintar sobre
els vidres de Taparador i ^
tres materials per reclam
en les botigues.
il
^ Preus limitats 5arcelona.
%
P¡AR| PE MATARÓ 5
diada del llibre
IMPREMTA MINERVA
Col·lecció Barcino, novetats, Quaderns literaris
i molts altres llibres en català
Col·leccions «La Novela Rosa», «La Novela
Azul», «Biblioteca Oro», i altres per joves i da¬
misel·les, completes. Obres de Pereda, Alarcón,
P. Coloma, Pérez Galdós, etc. Les grans publi-
cacions Gallach.
Edicions econòmiques d ' obres clàssiques.
Llibres per a tothom en castellà i en català.
Descompte, lO per cent
BARCELONA, 13 DIA 23 D'ABRIL
Notes Relígioies
Dimecres.—Saals Soler i Calos, pa¬
pas I mtrliri.
QUARANTA HORES
Demà continoaran a Santa Maria en
infrigl d« Ferran Oat nibens (». C. s).
Basüíca panogutal de Santa Martni.
Tols els dies feiners missa cada mit-
1» hort, des de les 5'30 a îei 9; l'úHims,
s le» II. Al îotii, a !ês 6'30, trlsagl; a les
isl, meditsció; a les 9, missa con-
«nlasl cantada. Al vespre, a les 7'15,
toiiri i visita ai Sanlíasim.
Pofròqaia de Saai Joan i Sanijoiep,
*^018 els dies feiners mlasa cada miija
iota, de dos quarts de 7 a les 9; a la
pdmera meditació. Vespre, a on quart
<^5 8, Rosari, Visita al Saniíisim 1 Regl¬
as Cœij.
^glésta de Santa Anna de PP. Bs-
clapis. — Tola els dies, misses cada
ailiji hora des de dos quarts de 6 Ins a
qaaris de 9. A les 7, missa d'Eico-
'*aí¡ a leí 8, mUsa en solragl de Teresa
%a¿(t.C,i.); Vespre, a dos qoarts de




*^UBA,58 AMADEU VIVES, I
Necrològiques
DIomenge al malí, despréi de con¬
fortada amb els Sanis Sagraments 1 la
Benedicció Apostòlics, passà a millor
vida la bondadosa senyora Rosa Riera
I Terrsd§8, esposa del nostre amic el
Dr. Liofs Marimon i CsMabosch, metge
moniclpal, forense sabstiiof, direcior-
gerent de i'Institul Sanitari, S. A, (Clí¬
nica Comarca!) i secretari dci Sindicat
de Metges de Catalunya, i mare del nos¬
tre també amic, antic col·laborador del
Diari, el jove metge Dr. M. Marimon I
Riera.
La mort de la senyora de Marimon
cansà una dolorosa Impressió entre les
innombrables amlilats i relacions amb
que compta, la famíila de la inada, a
nostra ciutat.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual consliiuí una im¬
ponent manifestació de dol. El taüt fou
cobert de corones i ramells de flors,
records dels fimiliars, d'amics inilms I
de l'«Iaslltat Sanilarl, S. A.».
Li presidència del dol fou conitltul-
da peli senyors vida i llis amb el Re¬
verend Dr. Josep Samsó, Recfor-Arxi-
prest de Sinta Maria, Rnd. P. Lluís Fel-
zis. Redor dels FP. Escolapis. Acom¬
panyava ell altres (amUtars el Rnd. Pa¬
re MIqael Soy, Sch. P,
Immedlalameni dcli familiars hi ha¬
via el senyor MIqael Cigei, Jafge de
laàíraccló del Parit ; Dr. Trinitat Crú¬
zale, Subdelegat de Medicina; senyor
Folch, professor de l'Institut de 2.^ En¬
senyança, qui portava la representació
del Director de l'esmentat Institut, i un
representant del Sindicat de Metges de
Catalunya. A conünusció hi hsvla fofa
els metges de la Clínica Comarcal (I. S.
S. A.) I de la Cíínfca de la Mafualital
Aliança Mataronina, I foli els altres
metges de la ciutat i alguns del Mares¬
me, Barcelona 1 Girona; Farmacèutics
presidits pel subdelegat de Farmàcia,
Dr. Ramon Spà; odontòlegs, veterlni-
ris, practicants de Parmàcií 1 de Clíni¬
ques. Nodrides representacions de l'As-
soclició d'Empleaís i Funcionaris Mu¬
nicipals. Mútua Escolar «Calassanç Vi¬
ves», Associació de Pares de Família,
Amics del Teatre, Club d'Escics, Sport
Mataroní, Diari de Mataró i altres re¬
presentacions, ultra nombrosos amics
particulars de la família Marimon.
Aquest matí a l'església parroquial
de Sant Josep s'hin celebrat solem¬
nes funerals en bé de l'ànima de la se¬
nyora Rosa Riera de Marimon. Aquest
pietós acte també ha esiat molt concor¬
regut especialment de senyores. Han
presidit el do! el Dr. Marimon I els seus
fills amb el Rnd. Mn. Jaume Corbatera
en represenlació del Rnd. Sr. Arxiprest,
el Rnd. Mn. Josep Casaboich, cosí del
Dr. Marimon, I el Rnd. P. Lluís Feixai.
Han acompanyat ies lenyorei filia,
cunyada i les altres famillari, duee reil-
gloses Serventes de Msrla (Velliadorea
de maialts).
Els oferloris tant de l'Ofici com de la
mbsa del Pvsrdó han durat llarga ei-
(ona.
Rebin ell famiiiari tols de la finada,
especialment el senyor vidu Dr. Llufi
Marimon 1 ela senyors fills Dr. Mont¬
serrat Marimon I En Lluís Marimon í
Riera, bons amics nostres, el nostre
més sentit pèiim per pèrdua tant Irre¬
parable, ensems que preguem als nos¬
tres cariiaUui leclors una oració per l'à¬
nima de la finada (q. a. C. s.).
Llegiu el «Diari de Mataró»
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Cctn^r^
Mnlaa, 18-Matar6-Tn!èl«si 2fi4
Sl&fâi àê despatx: De 10 a t éeé a f
Dlesabisê, éelQai
Intervé lubscrlptloni a ealaalnna I
aompra-venda de valors. Capona, giroa
prèiteei amb garantici d'afatlaa,
timacid maraaaUli, da tonlraalM
Sttprcaiàn Klnwva. — fibdifé
6 OIASîi âîg «ATA»,,
Perretirar°me del negoci
vene I'eiUbllmenI de comeitiblei I vim
dd carrer de Frtnceic Macià. 84.
Raó al mateix eilabllmenl.
Oportunitat
Cl traspaiia eifibiiment davant del
Mercat nou, per retlrar-se del negoci.
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I Material escolar: CartipassojI llibretes, carpetes, pissarre/
; pissarrins, guixos, llapis, aíi'
I lallapis, gomes, mànecs, pjy.





Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
Bftnia dC impremta tflncrva
Barcelon£à. 15 Telèfon 255
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataró illisfades per ordre alfabètic
mifiafs
JiA 70NI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòali de xampany Codornln - Fascina de licors
A MAfíTJNEZ REOÁS F, Galan, 282-284. 7.757
Satablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparciis dC Radio
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38 - 7elef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqicrs
i&AFiCA ARNÚ3 R, MencÜzàbal, 62-lel. 40
Negociem tots els capons vencimeni corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cnpona de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon ¡02
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBbcfcf ElCcfrlqacs
m LBS A Blada, S - Telef. ¡08
Bombetes eièctriqnes de tota mena
Caldcrcrics
BM/Li SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! algna calenta. - Serpentins
Carrualdcs
tíADCBL-U LUBRB Beat Oriol, 7 - Tet.X»
Immillorable servei d'antos de lloguer
CarlioDS
COMPAÑIA OENERAL DE CARBONES»
í»ar encàrrecs: J. ALBBRCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lctfts
MUTUA ñSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6-Tel. 280
PenaioB'stea, Recomanats, Vigilats, Externs
Carrefdcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DcBiisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 30 Ijst
Dillans, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
randes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiarô
Tel. 425 — Especiatltot en Banqaets i abonaments
Fnneràrles
AOENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueroe
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 —• Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol. 58 Telèfon 57
Fnsicricf
ESTEVE MACti LepanU 33
Profecies i presapostos
Herborisfcries
•LA ARGENTINA* Sani Llorenç» í6 bl»
Plantes medicinals de totes menen
Imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 253
Treballn del ram 1 venda d'articles d'escriptori
tlaqnindrla
TOA 7 i COMP. ' F, Oalan, 363-10.*
Pandició de ferro i articles de Famisterií
Màquines d'cserlDrc
O. PARULL RENTER Argaeaes,34-T.M
Abonaments de neiefa ! conservació
Mestres d'abrcs
RAMON CARDONER Sant Btná, «
.Preu fet ! administració
Hcifies
DR: LLINÀS Malalties delapeUïust
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 í 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ordbs
F. Oalan, 419, pra!.—Dimarts, Difons i DlssabíW. ^ '
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1»
Obleefes per a re.
LA CAR7UIA DE SEVILLA R.Menditàm»
Gust i economia
Ocnflsles
DR. R. PERRINA Sant Aguffii"
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la f«tdi
Tapfssers
ENRIC SEÑAN Confecció l res
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona,
Yialges i ExcnrsiaDi
iOAN FONTANALS Lepanio,
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
